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Communes de Bérus et Grandchamp
Prospection inventaire (1996)
Patrick Birée
1 L’étude de deux communes, Bérus, située au nord d’Oisseau et Grandchamp, au sud-est,




2 Bérus est  séparée de Oisseau par la barrière des bois  de Vaux,  limite géographique
entre le Maine et la Normandie. Une plaine jurassique oblongue d’ouest en est s’ouvre
sur le bassin d’Alençon.
3 Un gisement néolithique occupe, près des eaux du « ruisseau de Gesnes », les terres les
plus faciles. Des indices gallo-romains et/ou du haut Moyen Âge ont été repérés sur les
mêmes terres que le site néolithique, de même qu’au lieu-dit « la Motte ».
4 L’empreinte médiévale apparaît plus importante : mention précoce de l’église au VIe s.
(vico  Berulfo),  château  à  Boisdeffre,  moulin  de  Maleffre  (fief  d’Arçonnay),  cinq
concentrations de fragments de céramiques (plusieurs centaines de pièces à différents
décors : à la molette, au poinçon, à la bande d’applique, décors digités). Un fragment de
four permettrait de penser que nous sommes en présence d’un site de production. Ce
mobilier de la fin du XIIe s. au XIVe s. s’apparente à celui d’Hesloup-le-Potier, commune




5 Étant  donné  l’importante  représentation  du  Néolithique  à  Rouessé-Fontaine  et
Louvigny,  notamment autour des « Vaux » et  de la période antique le long de l’axe
antique « Oisseau-Saosnes », il convenait de prospecter Grandchamp juste au sud. Sur
les  flancs  des  ruisseaux  de  la  Bienne  et  des  Vallées  se  succèdent  cinq  gisements
néolithiques, deux enclos funéraires présumés ainsi que trois autres enclos de l’âge du
Fer. Les cinq sites antiques repérés paraissent équidistants entre eux, ce qui évoque la
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possibilité d’une cadastration du terroir, à cette période. Un château et deux moulins
médiévaux ont également été recensés.
6 En revanche, en l’état actuel de la prospection, les pentes vers Bois-Mocquet, et les
friches  à  l’ouest,  semblent  archéologiquement  stériles ;  elles  n’offriraient  qu’un
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